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Program
Thursday, June 28
08:00 – 08:45 Registration
08:45 – 09:00 Opening
09:00 – 10:40 Talks – Mathematical problems (5x20 minutes)
10:40 – 11:00 Break
11:00 – 11:50 Plenary talk
11:50 – 12:00 Break
12:00 – 12:40 Talks – ERP (2x20 minutes)
12:40 – 14:10 Lunch
14:10 – 15:30 Talks – Recognition (4x20 minutes)
15:30 – 15:50 Break
15:50 – 17:30 Talks – Software development (5x20 minutes)
19:00 Reception
Friday, June 29
09:00 – 10:40 Talks – Data mining (5x20 minutes)
10:40 – 11:00 Break
11:00 – 11:50 Plenary talk
11:50 – 12:00 Break
12:00 – 12:40 Talks – Interpolation (2x20 minutes)
12:40 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:20 Talks – Optimization (4x20 minutes)
15:20 – 15:40 Break
15:40 – 17:00 Talks – WEB and mobile (4x20 minutes)
18:00 Bus trip, Museum, Gala Dinner
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Saturday, June 30
09:00 – 10:00 Talks – Image processing I. (3x20 minutes)
10:00 – 10:15 Break
10:15 – 11:15 Talks – Image processing II. (3x20 minutes)
11:15 – 11:35 Break
11:35 – 12:55 Talks – Image processing III. (4x20 minutes)
12:55 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:00 Talks – Compilers (3x20 minutes)
15:00 – 15:20 Closing
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